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GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA M L J E K A R S K I H 
PODUZEĆA HRVATSKE 
U subotu^dne 29. ožujka 1952. održana je u Zagrebu prva redovna godišnja 
skupština Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske. 
Skupštini su prisustvoval i os im predstavnika poduzeća — članova Udruženja 
i predstavnici raznih ustanova (koje u svom djelovanju dolaze u vezu s mljekar­
s tvom odnosno s" mljekarima), kao Savjeta za promet robom, Savjeta za industriju, 
Glavne uprave za poljoprivredu, Sanitarne inspekcije, Inst i tuta za medicinska i s ­
traživanja, Jug. akademije znanosti i umjetnosti, Glavne direkcije prehrambene 
ipdustrije, Zavoda za unapređenje prehrambene industrije, Sanitarne, inspekeije 
GNO-a, Pol joprivredno-šumarskog fakulteta te »Poljoopskrbe« (Svi iz Zagreba), 
pa "predstavnici Udruženja mljekarskih poduzeća LR Slovenije i direktor M l j e k a r ­
ske škole iz Kranja. 
Izvještaj o r a d u - U d r u ž e n j a od n j e g o v a osnutka do; konca godine podnio je 
predsjednik, drug Ferdebar. 
Svoje iz laganje razdijelio, j e ug lavnom na tri dijela: najprije govori o orga­
nizacionim problemima i općem stanju našeg mljekarstva, zat im o razlozima, zašto 
je osnovano Udruženje i koji s u , m u zadaci, i na kraju se osvrnuo na rad samog. 
Udruženja do konca god. 1951. 
U prvom dijelu s v o g iz laganja drug Ferdebar govori o značenju mljekarstva 
u narodnoj privredi i o ulozi ml i jeka u prehrani. Zatim govori o proizvodnji m l i ­
jeka u našoj poljoprivredi; o prometu mlijeka od Oslobođenja do konca god. 1951.; 
o potrošnji svježeg mli jeka; o kval i tet i m l i j e k a , i mliječnih proizvoda, i napokon, 
0 preradi mli jeka u našoj zemlji . ' 
Nadalje se drug Ferdebar osvrće na stanje naših mljekara: većina strojeva, 
je dotrajalo, n e m a za nj ih doknadnih dijelova, naročito onih za separatore, a to 
uvel ike otežava rad tih mljekara; u takvim prilikama teško je osnivati, i nove-
mljekare. ~ . _ •* 
Ozbiljan doprinos za podizanje našeg mljekarstva jest izgradnja novih m l j e ­
karskih objekata u Osijeku, Zagrebu, Županji i Bjelovaru, sa sabirnim centrima, 
koji se grade u okolici ov ih centralnih objekata. Svi ovi objekti poslužit će dobro 
n e samo potrošačima dotičnih gradova i okolice, da se opskrbe kval i tetnim pro­
izvodima, nego će poslužiti i zato, da se izobraze mljekarski kadrovi, a naše m l j e ­
karstvo podigne. 
Uz pitanja, koja se t iču uzdizanja stručnih kadrova, napominje i česte o r g a ­
nizacione promjene u dosadanjem radu mljekarskih^ poduzeća i direkcija odnosno 
uprava. Završivši prvi dio svog izlaganja drug Ferdebar prelazi na zadatke U d r u ­
ženja, svodi ih n a 7 točaka i k a ž e uglavnom ovo: 
1. — Da se poveća proizvodnja mlijeka u NRH, prva j e j l u ž n o s t mljekarskih, 
poduzeća voditi pravi lnu otkupnu politiku i održavati najtjesniji dodir s proizvo­
đačima, a naročito s onima socijalist ičkog sektora proizvodnje SRZ i DPD. Isto 
tako ova poduzeća dužna s u surađivati s organima poljoprivrede i zdravlja, a i s 
drugima, koji m o g u pomoći, da se poveća količina i poboljša kakvoća proizvodnje. 
Veća briga o higi jeni ljudi, posuđa i'prostorija, u koj ima se pos luje mlijekom, za ­
t im plaćanje ml i jeka proizvođačima po sadržini masti , nesumnj ivo će pomoći, da­
še poboljša kval i te ta mli jeka. 
2. — Naši potrošači trebaju kval i tetne proizvode i po pristupačnim cijenama. 
Zato je dužnost ml jekarskih poduzeća, da obrate naročitu pažnju kval i tet i ml i ječ ­
n ih proizvoda, a sastavljajući kalkulaci je i pdređujući cijene treba vodit i naročitu 
brigu o stvarnim troškovima, k a k o bi c i jene bile što realnije i niže. Uporedo s o v i m 
treba voditi brigu o asort imentu i težiti, da se što v i še proširi. 
N a taj će se nač in najbol je popularizirati veća potrošnja mlijeka i mliječnib. 
proizvoda, a t ime ć e s e ostvarit i i dovoljan promet. 4 
3. — Razne ml jekarske uređaje, strojeve^, i ostali materijal , koji sada m l j e ­
karama nedostaje, m o g u ć e je proizvest i u naš im domaćim tvornicama. Davna je 
želja naš ih mljekara, da" ove- art ikle nabavlja i ima na skladištu jedno poduzeće. 
Redovi tom opskrbom ukloni le bi s e dosadanjei poteškoće, a moglo bi se osnivati 
1 manje mljekare n a terenu. . 
4. — Hoćemo li u n a š i m mljekarama proizvoditi kval i te tne proizvode za p o ­
trošnju u zemlji i za izvoz, treba Jnam dobrih majstora sirara i maslara. Zato je 
potrebno, n e samo da stvaramo, i školujemo mlade kadrove, nego da i stručno uz­
dižemo i postojeće kadrove u mljekarstvu održavajući dulje i kraće tečajeve, pre ­
davanja, a i školovanja u Mljekarskoj školi. Isto tako potrebno je pravilno nagra­
đivati kvalif icirano mljekarsko osoblje. Toj svrsi poslužio bi i instruktor u osobi 
jednog ^ mljekarskog stručnjaka, koji bi na l icu mjes ta u mljekarama savjetovao 
i upućivao naše mlađe drugove, kako treba raditi. Mljekare neka se što tjesnije 
povezu s n a u k o m i sa znanstvenim inst i tutima, kako bi im način proizvodnje bid 
što suvremenij i . Da se ove težnje ostvare, h o ć e se čvrste volje i dubokog razumi­
jevanja u p r v o m redu samih poduzeća, a i sv ih onih, koji su tu pozvani da sura­
đ u j u i pomognu. ; . 
5.— Stručna štampa — kao i redovan časopis, brošure i knjige ,važan su 
faktor, da se uzdignu stručni kadrovi i uopće naše mljekarstvo. Isto tako m e đ u ­
sobna izmjena iskustava u l ičnom dodiru ili preko stručnog lista u organizacionim 
i stručnim pitanjima poboljšala bi rad naš ih mljekara. Kako će" se naprijed spome­
nuta pitanja riješiti, to zavisi u prvome redu o s a m i m poduzećima odnosno ml je ­
karama; pa o razumijevanju i zauzimanju nj ihovih ljudi. 
6. — Niz problema takove je naravi , da ih n e može riješiti jedno poduzeće, 
jer su ti problemi zajednički. S obzirom na sve, što je naprijed izneseno, pa na to, 
da su u naš im mljekarama vrlo ve l ike razlike u tehničkom pogledu, s tručnim k a ­
drov ima i t. d., treba da radimo zajednički i da se uzajamno pomažemo u naporima 
o k o podizanja našeg mljekarstva. 
7. — Mljekarstvo^ zadire u rad i niz drugih područja^ kao poljoprivrede, 
zdravlja, industrije, trgovine, zadružnog sektora i dr. Zato treba sve nj ih zaintere-
_ sirati, da svojom suradnjom budu na pomoć n a š i m mljekarama. S tom je svrhom 
' osnovano i Udruženje mljekarskih poduzeća Hrvatske. 
Nadal je drug Ferdebar osvrće se n a rad samog Udruženja, sve od njegova 
osnutka, kad m u je pristupilo 16 članova. Danas ima Udruženje 23 člana, t e su 
ug lavnom s v a mljekarska poduzeća i mljekare u N R H članovi Udruženja. Nadalje 
govori o ulozi Udruženja pril ikom formiranja i usklađen ja otkupnih cijena kod 
prijelaza s obveznog na slobodni otkup, pa o usklađenju odnosa državnih i zadruž­
n ih mljekara, plaćanju mli jeka po sadržini masti , pa o plaćanju jednog dijela 
'osoblja u mljekarama po učinku rada. 
Zat im se osvrće n a rad Udruženja oko podizanja kvalitete , t. j . na izložbu 
mljekarskih proizvoda,"^ koju je u l i s topadu prošle godine organiziralo Udruženje, 
nadalje na ocjenjivanje mliječnih proizvoda, koje obavlja komisija pri -Udruženju. 
Udruženje , zapravo njegov organ u centru pomaže svoj im č lanovima u n a ­
bavi raznih mljekarskih potrepština,, s trojeva i uređaja. Udruženje je nastojalo, 
d a se osnuje specijalno poduzeće, odnosno skladiš te — servis — odakle bi s e opskr­
blj ivale mljekare. Ovi poslovi povjereni s u državnom poduzeću »Poljoopskrba« u 
Zagrebu, nadovezuje drug Ferdebar. ^ 
Govoreći o drugim konkretnim poslovima, k o j i m a se bavilo Udruženje — 
ono pomaže č lanovima pri prodaji- robe, izdaje »Obavještenja o ( kretanju cijena 
ml i jeka i ml i ječnih proizvoda«, razdjeljuje k a s e n a sredstva po toku 5, evidentira 
promet ml i j ekom i mliječnim proizvodima u našoj republici , organizira tečaj za 
direktore mljekara — referent se neš to potanje osvrće n a stručni časopis »Mlje­
karstvo«, što g a izdaje Udruženje. Naročito je i s taknuo kakova je važnost^tog j e ­
d inog mljekarskog stručnog lista u našoj zemlj i za podizanje stručnog" 7 znanja 
m l j e k a r s k i h kadrova, nadalje kako je potrebno, da v e z a i suradnja sa stručnjacima 
— iz prakse iz naših poduzeća odnosno mljekara — preko l is ta bude š to jača. 
N a kraju svog izlaganja drug Ferdebar govori o suradnji Udruženja s raz­
n i m us tanovama i organima narodnih v las t i u centru, za t im o poteškoćama, s k o ­
j i m a se bori lo Udruženje u svom djelovanju, p a za v r š u je ovako: h 
U radu Udruženja nije išlo s v e g latko. U s a m o m početku n i su se još iskri­
stalizirali poslovi — djelokrug rada u odnosu n a poduzeća — članove, a ni u od-
JIOSU n a upravne organe u centru, pri k o j i m a s u prije djelovale uprave odnosno 
direkcije za mlijeko. 
S a m rad Upravnog odbora bio j e početnički i često s e ' p u t a osjećala hes igur-
-nost i nedovoljni zahvat u tako široke probleme mljekarstva, a naročito u pri l i ­
k a m a , u k o j i m a su se našla poduzeća, k a d je dok inut obvezni otkup i administra­
t ivni nač in uprave u našoj privredi. 
N e bi se moglo reći, da kod članova Upravnog odbora, a i kod ostalih članova 
Udruženja n i je bilq vo l je i razumijevanja za zajednička pitanja, rad i opstanak 
o v a k o v e zajedničke organizacije. Ovome u prilog govori i to, što su u Udruženje 
dobrovoljno pristupili n o v i članovi . • 
Zato valja o v o m pri l ikom proanalizirati dosadanji rad Udruženja — Upravnog 
^odbora i Poslovnice — i podvrći ga kritici, upozoriti na s labe i dobre strane, kako 
"bi ta kritika budućem Upravnom odboru dobro poslužila za daljnji rad. Pored t o ­
ga neš to veća pomoć Savjeta zo promet robom, Savjeta za poljoprivredu, pa os ta­
l ih , koj ima su ovi poslovi bliži, uve l ike ć e unaprijediti n a š e mljekarstvo, da bude 
•onakvo, kakvo je i potrebno našoj socijalističkoj domovini. 
Posl ije predsjednikova izvještaja saslušan je izvještaj o f inancijskom poslo­
vanju Udruženja za i s to razdoblje, što ga je podnio Ing. Markeš. 
Nakon^ova dva izvještaja razvila se široka diskusija, u kojoj je sudjelovala 
v e ć i n a prisutnih govoreći o različit im poslovima našeg mljekarstva, o radu U d r u ­
ž e n j a — Poslovnice, p a _o buduć im zadacima. -Tom se pril ikom ing. Markeš osvrnuo 
•na malu potrošnju ml i jeka u gradovima, zat im se osvrnuo i n a dosadašnje ocje ­
n j i v a n j e mli ječnih proizvoda: Takva ocjenjivanja u ve l ik im vremenskim razma­
cima n e mogu dati pravi lan rezultat ni postići željenu svrhu, stoga on drži, da 
treba vr i jeme i zmeđu pojedinog ocjenjivanja skratiti. 
Drug Kušen, predsjednik Mjesne polj. zadruge iz Jerovca, govori o poslo­
vanju nj ihove mljekare i o rezultat ima koje su postigli s obzirom na poboljšanje 
"kvalitete sira. N a prvom ocjenjivanju, održanom prilikom izložbe, bili su n a p o ­
s l jednjem mjestu. Otada su v i š e pazili na čistoću i nä bolju manipulaciju sirom, 
i posljedice s u se brzo pokazale: već kod drugog ocjenj ivanja, od 29 natjecatelja 
plasirali su se n a 12 mjesto . 
Zatim drug K u š e n govori, da se treba v iše pobrinuti za uzdizanje kadrova, 
.govori o ulozi s tručnog l is ta »Mljekarstvo« i o pomoći, ko ju im je pružilo U d r u ­
ženje. 1 
Drug Stanieić, direktor Zagrebačke mljekare, govori o nek im problemima 
-opskrbe grada Zagreba ml i jekom, a, također i o patvaračima mlijeka, koje se o t ­
kupl juje od proizvođača, pa onog, koje se prodaje u mljekarnicama u gradu, a raz-
vodnjuju ga prodavačice. — Od 11 s lučajeva — izjavio j e drug Staničic — köd 
"kojih smo vrši l i kontrolu, u 9 s lučajeva bi lo je primiješano vode 40—50%. 
Drug Leskovar, direktor »Mljekarne« iz Rijeke, u s v o m izlaganju osvrnuo 
se na poteškoće, koje nas toju zbog ve l ik ih transportnih troškova, a naročito k a ­
mionskih. Drug Leskovar kritizira, zašto na tečaju, koji j e održan u m j e s e c u v e ­
l jač i o. g. ni je bilo v i še učesnika iz Hrvatske, s obzirom n a n j ihovo stručno znanje 
i na rezultate, koje j e tečaj pokazao. . 
Drug dr. Васћ iz Sani tarne inspekcije N R H (govorio j e o pravi lnijem pos tup­
k u s ml i jekom počevš i od sabiranja sve do predaje u gradovima; o čistoći posuđa 
i ljudi koji pos luju ml i jekom; o ulozi hlađenja mlijeka i o potrebi osnutka spec i ­
jalnih farmi u okolici ve l ik ih gradova, odakle bi se djeca mogla opskrbljivati k v a ­
l i t e t n i m mli jekom. . , 
Ing. Lašič, direktor Mljekarske škole iz Kran ja, u svo jem iz laganju o pro ­
blemima mljekarskih kadrova i s taknuo je, da škola treba š to tjesnije surađivati 
^ mljekarskim poduzeć ima odnosno s Udruženjem, kako bi s e u jednu ruku u školu 
slali đaci s potrebnim predznanjem i sa željom, da se u mljekarskoj struci i zo -
braze, a u drugu ruku, , d a s e n a k o n završenog školovanja apsolventi što pravi lni je 
zaposle. Nadalje ing. Lašić smatra da treba osnovati organ u centru, koji bi imao 
savezno značenje, a v o d i o bi br igu o općem unapređenju našeg mljekarstva. 
U ime Udruženja mljekarskih poduzeća"°NR Sloveni je skupšt inu je pozdravio 
drug Benko. On se m e đ u osta l im osvrnuo na troškove naročito konzumnih m l j e ­
kara , koji su s e v išestruko povećal i , o t k a k o , j e povećana c i jena gorivu, e lektričnoj 
energiji , transportu, tako — da zadaju teške brige mljekarstvu N R Slovenije , a 
uvjeren je, i ml jekarama u NRH. S jedne strane otkupne c i jene n e bi bi lo zgodno 
u ovo vr i jeme spuštavati , a s druge s trane zbog visokih prodajnih cijena nastao je 
ozbi l jan zastoj u prometu ml i ječn im proizvodima odnosno mli jekom, te ugrožava 
xentabi l i tet poduzeća i uopće nj ihovo poslovanje. ^ 
odizanjem mljekaro tu a' podižemo 
\ narodnu privredu 
I on smatra, da bi' za opće unapređenje i razvoj našeg mljekarstva vrlo k o ­
risno djelovao jedan organ, u centru — pri Saveznoj Vladi, koji bi obuhvatio p o s t o ­
jeća udruženja mljekarskih poduzeća u N R Slovenij i i Hrvatskoj , odnosno veće 
mljekare u ostal im narodnim republikama. 
Drug Krleža, pozdravivši skupšt inu u i m e Savjeta za promet robom, smatra 
m e đ u ostalim, da je Udruženje mljekarskih poduzeća v e ć dalo pozit ivnih r e z u l t a ­
ta. »Točno je, što kažu predgovornici, da Savjet za promet robom i Savjet z a , p o ­
ljoprivredu i drugi nisu dali ono, što su trebali dati u Vezi s pos lov ima'ml i jekom. 
Posljednja konferencija, nedavno održana u Beogradu, konstatirala je također, da 
se n e samo mlijeku, nego i ostal im prehrambenim namirnicama u higijenskom p o ­
stupku nije obraćalo u posljednjim godinama dosta pažnje. Prema zaključcima spo­
menute konferencije trebat će donijeti propise, koj ima će s e regulirati ~" pitanje 
standarta i niz drugih pitanja, koja se t iču prometa ne samo ml i jekom i ml i ječnim 
proizvodima, n e g o i prometa ostalim ž ivežnim namirnicama« izjavio je drug Krleža. 
Nadalje je diskusija pokazala, da se treba bolje pobrinuti za kval i tetu .mli­
jeka i ml i ječnih proizvoda, koji se dopremaju n a tržište. I neke gradske mljekare 
pretvori le su se u preradbena poduzeća tražeći tržište za uski asortiment artikala, 
koje proizvode, a nisu se ogledala na tržišta svoj ih centara; prepustivši distribu­
ciju — prodaju drugima, zapravo su se udalj i le od svoj ih najbližih tržišta. 
Isto tako je istaknuto, n e k a poduzeća smanje svoje troškove,, kako bi i c i je­
n e artikala koj ima posluju, smanji le i postale što pristupačnije radnom čovjeku. 
N a taj bi se način povećao i promet o v i m artiklima. Neki od diskutanata u kraćim 
crtama osvrnul i su se i na rad same Pos lovnice , , pa nä njezin odnos s poduzećima 
—-> članovima. 
Nakon diskusije skupština je jednoglasno dala razrješnicu upravnom odboru 
i prešla na daljnji rad. 
Potom su skupštini podnijeta n o v a »Pravila«, koja jasnije i detaljnije o b u ­
hvaćaju rad i zadatke Udruženja. Stara pravi la Udruženja nisu određivala ni nad­
zorni odbor, način primanja u članstvo, ni n e k e druge pojedinosti. Pošto su nova 
Pravi la pročitana, skupština ih. j e jednoglasno prihvati la. 
U novoizabrani upravni odbor Udruženja ušlo je 7 č lanova i Jisto toliko n j i ­
hovih zamjenika. Za članove upravnog odbora izabrani su drugovi: Vilner Dragu­
tin,, direktor tvornice mliječnog praha, Osijek; Staničić Tripo, direktor Gradske-
mljekare, Zagreb; Ferdebar Mato, direktor »Slavonke« SI. Požega; Leskovar Mirko, 
direktor Mljekarne iz Rijeke; Trninić Luka, direktor poduzeća »Zdenka« V- Z d e n ­
ci; Kauf Dragutin, direktor Gradske mljekare Virovitica, i Kušen Ivan, predsjed­
nik polj. zadruge iz Jerovca. 
Za č lanove nadzornog odbora izabrana su 3 člana, i to drugovi: Vidan B r a n ­
ko, direktor Gradske mljekare Split, Čimić Ivan, upravitelj mljekare Čakovec,. 
Djurčević Ivica, direktor »Opskrbe« SI. Brod, s j ednakim brojem zamjenika. 
I na krajü je drug Vliner predložio skupšt ini budžet za god. 1952. u iznosu 
od 816.000' Din. Od ovoga iznosa 120.000 Din pokrit će se iz ušteda u god. 1951., a 
ostalo će se namiriti iz doprinosa članova. I s to tako prihvaćen je prijedlog druga 
Vilnera, k o j i m je izmijenjen doprinos č lanova za pokriće gornjeg budžeta. Taj do­
prinos iznosi za zadruge kao i dosad 500 Din, za mljekare sa slabijim prometom 
1,000 — 3.000 Din, a za veće mljekare i do 9.000 Din mjesečno. N a taj je način do­
prinos za izdržavanje Poslovnice organa Udruženja u centru pravilnije raspoređen^ 
Radi formiranja zaključaka izabrana je komisija, koja će ih u roku od 8 
dana dostavit i sv im interesentima. 
Gabler Franjo 
